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With the rapid development of Internet technology, the main media of the 
newspaper and newspaper as the main media began to multi-dimensional space, 
the data characteristics of the new media change, the spread of information 
already broke through national boundaries, boundary restrictions, direct control 
for traditional media means With little success. In order to adapt to the 
development trend of the Internet, the Supreme Court has introduced two judicial 
interpretation of the network dissemination of pornographic material crime into 
the crime, sentencing criteria are detailed. The author tries to analyze the 
characteristics of crime, the condition of conviction, the sentencing situation, and 
summarize the governance of pornographic materials in China in recent years by 
means of the empirical research method of sentencing case, according to the 
elements, according to the latest one judicial explanation. In order to view the 
operation of judicial interpretation, and put forward the criminal level and the 
level of criminal law to regulate the dissemination of pornographic material 
related to the network recommendations to improve the network dissemination of 
pornographic material governance. 
The body of this thesis consists of five chapters besides the foreword and the 
conclusion: 
Chapter one, describes the research methods used in this paper, and uses the 
statistical software to explain the sample features such as the scope and quantity 
of sampling. 
Chapter two, the author makes a statistical description of the factors such as 
the quantity of transmission, the scope of communication, the influence of 
transmission, the amount of profit and the length of the crime, and summarizes 
the characteristics of the crime of network dissemination of pornographic 
materials. 
Chapter three, the factors such as surrender, confession, recidivism, 
statutory circumstance, declaration of sentence and other factors are described, 
and the correlation between various factors and declaration of sentence is 













 pornographic materials Characteristics. 
Chapter four, on the analysis of the author of the criminology and criminal 
law on the characteristics of targeted governance of pornographic materials 
proposed network crime recommendations. 
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前  言 
 1 
前  言 
互联网的发展带来了犯罪形式的剧烈变化，这一趋势同样蔓延到传播淫




















































本文检索我国自 2010 年 2 月 4 日①起到 2015 年 12 月 31 日审结的所有罪
名为传播淫秽物品牟利罪的所有案例，研究区间为六年。数据来源为北大法
宝案例库，最后检索时间为 2016 年 7 月 1 日。条件设置为审结时间“2010
年 2 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日”，文书类型为“判决书”，以“互联网”、
“传播淫秽物品牟利罪”为检索关键词，得到“法宝推荐”案例 25 个，普
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